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I. Latar Belakang 
A. Ide 
Aplikasi Mahakost (Mahasiswa kost) berbasis online 
B. Masalah 
Bagaimana merancang sebuah aplikasi untuk mencari sebuah kos atau tempat tinggal yang 
ada di Sidoarjo tepatnya dekat sekitar Kampus. Yang terjadi adalah mahasiswa dari luar kota 
atau perantau. 
C. Solusi  
Membuat aplikasi online pencarian kost atau tempat tinggal di daerah Sidoarjo guna untuk 
mempermudah Mahasiswa luar kota atau perantau mencari tempat tinggal. 
D. Aplikasi Rujukan 
Aplikasi yang menjadi rujukan dan berhubungan dengan aplikasi kami adalah Mamikos. 
Aplikasi ini mengambil studi kasus yaitu aplikasi pencarian kost yang belum ada di area 
sidoarjo khususnya area sekitar kampus. 
E. Teknologi dan Framework 
Aplikasi yang kami gunakan adalah menggunakan bahasa pemrogramman PHP, Server 
Apache serta framework Bootstrap dan CodeIgnigter. 
II. Functional dan Non Functional 
 
FUNGSIONAL NON FUNSIONAL 
1. Melihat data kost 
2. Melihat pemilik kost 
3. Mendaftarkan kost 
4. Mengelola Kos 
1. Mendaftar 
2. Mengubah profil 
3. Mengirim pesan admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I. Use Case Diagram  
 
II. Desain User Interface 
Rancangan User Interface: 
Membuat rancangan user interface dengan menggunakan tool yang ditentukan oleh 
kelompok itu sendiri. Sebagai rujukan, dapat menggunakan aplikasi CorelDraw 2019 
1. Rancangan User Interface Halaman Home Page 
 
 
 
  
2. Rancangan User Interface Halaman Lihat Kos 
 
3. Rancangan User Interface Halaman Kontak
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Rancangan User Interface Halaman Daftar 
 
5. Rancangan User Interface Halaman Edit Profil User 
 
  
6. Rancangan User Interface Halaman Kelola Kost User
 
7. Rancangan User Interface Halaman Admin - Pesan Masuk 
 
  
8. Rancangan User Interface Halaman Admin - Kos Belum Konfirmasi
 
9. Tampilan User Interface Halaman Admin - Kelola Kos
 
  
10. Tampilan User Interface Halaman Admin - Kelola Data Kampus
 
 
 
 
 
 
 
11. Tampilan User Interface Halaman Admin – Kelola Data Pemilik Kost 
 
  
12. Tampilan User Interface Halaman Admin – Kelola Kontak Admin 
 
III. Hasil dan Showcase (optional) 
Bagian ini diisi dengan meletakkan gambar screenshot prototype yang telah dikembangkan.  
 
1. Rancangan User Interface Halaman Home Page 
 
 
 
 
 
 
  
2. Rancangan User Interface Halaman Lihat Kos 
 
3. Rancangan User Interface Halaman Kontak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Rancangan User Interface Halaman Daftar 
 
5. Rancangan User Interface Halaman User - Edit Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Rancangan User Interface Halaman User - Kelola Kost 
 
7. Rancangan User Interface Halaman Admin - Pesan Masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8. Rancangan User Interface Halaman Admin - Kos Belum Konfirmasi 
 
9. Tampilan User Interface Halaman Admin - Kelola Kos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10. Tampilan User Interface Halaman Admin Kelola Data Kampus 
 
11. Tampilan User Interface Halaman Admin – Kelola Data Pemilik Kost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Tampilan User Interface Halaman Admin – Kelola Kontak Admin 
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